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РЕФЕРАТ
Анотація
Тема роботи: «Дослідження системи управління економічною безпекою
підприємства, на прикладі ПП «Експотер»
Дипломна магістерська робота:  ______ с.,   _____ рис.,  _____ табл.,  _____
додатків, ______ літературних джерел.
Об'єкт  дослідження −  процеси  формування  системи  управління
економічною безпекою вітчизняних підприємств.
Метою роботи є  обґрунтування  проектних  рішень  щодо  удосконалення
рівня економічної безпеки підприємств.
Методи  дослідження –  економіко-статистичного,  системного  та
порівняльного  аналізу,  метод  експертного  опитування,  діалектичного  пізнання,
економічного синтезу.
Обґрунтовано  проектні  рішення  щодо здійснення  моніторингу  рівня
економічної  безпеки  підприємства  та  складання  карти  його  функціонального
аналізу,  підвищення  рівня  виробничої  безпеки  ПП  "Експотер"  шляхом
диверсифікації  його  діяльності  та  визначення  перспектив  виходу  приватного
підприємства «Експотер» на ринки європейських країн.
Результати впроваджено у діяльність приватного підприємства «Експотер».
Ключові слова: економічна безпека, система управління, відділ економічної
безпеки,  економічна  ефективність,  моніторинг,  виробнича  безпека,
функціональний аналіз.
Аннотация
Тема работы: «Исследование системы управления экономической
безопасностью предприятия, на примере ООО« Експотер »
Дипломная магистерская работа: ______ стр., _____ рис., _____ табл., _____
приложений, ______ литературных источника.
Объект  исследования −  процессы  формирования  системы  управления
экономической безопасностью отечественных предприятий.
Целью  работы является  обоснование  проектных  решений  по
совершенствованию уровня экономической безопасности предприятий.
Методы  исследования −  экономико-статистического,  системного  и
сравнительного  анализа,  метод  экспертного  опроса,  диалектического  познания,
экономического синтеза.
Обоснованно проектные решения по осуществлению мониторинга  уровня
экономической  безопасности  предприятия  и  составление  карты  его
функционального анализа, повышение уровня производственной безопасности ЧП
"Експотер"  путем диверсификации  его  деятельности  и  определения  перспектив
выхода частного предприятия «Експотер» на рынки европейских стран.
Результаты внедрены в деятельность частного предприятия «Експотер».
Ключевые слова: экономическая безопасность, система управления, отдел
экономической  безопасности,  экономическая  эффективность,  мониторинг,
производственная безопасность, функциональный анализ.
Summary
Theme " Research on management of economic security, for example PE"
Ekspoter "
Master  Degree  thesis  contains  of  ______  pages,  _____  pictures,  _____tables,
_____ additions, ______ literature sourses.
The Object of Investigation is the process of formation of economic security
management of domestic enterprises.
The  Aim of  the  Work is  to  study  design  solutions  for  the  improvement  of
economic security..
The Methods of Investigation are economic-statistical, and comparative analysis
method of a poll dialectical knowledge, economic synthesis.
Grounded design solutions to monitor the level of economic security and mapping
its  functional  analysis,  improve  industrial  safety  PE  "Ekspoter"  by  diversifying  its
activities and determine the prospects out of private enterprise "Ekspoter" on European
markets.
Results implemented in the private enterprise "Ekspoter."
Key words: economic security, system administration, department of economic
security, economic efficiency, monitoring, industrial safety, functional analysis.
